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Congresos y Seminarios
En esta sección se informa sobre los próximos Congresos y Cursos en los que se van a abordar
temas específicos sobre Materiales de Construcción.
Del 4 al 8 de septiembre de 2006, 
Lausanne (Suiza)
Junior Euromat 2006. The Major Event for Youg Materuals
Scientists
Información: Deutsche Gesellsschaft für Materilkunde e.V. Anja
Mangold Beate Toelle, Senckenberganlage 10, D-60325 Frankfurt
Tel.: +49 69 75306 747
Fax: +49 69 75306 733
E-mail: junior-euromat@fems.org
www.junior-euromat.fems.org
Del 10 al 15 de septiembre de 2006, 
Garmisch-Partenkirchen (Alemania)
Tenth International Conference on Plasma Surface Engineering
Información: Scientific Program: Forschungszentrum Rossendorf,
Prof. Dr Wolfhard Möller, Postfach 51 01, 19, D-01314 Dresden,
Alemania
E-mail: w.moeller@fz-rossendorf.de
Secretariat: Europäische Forschungsgesellschaft Dünne Schich-
ten e.V. Dr. Ludwing van Loyen, Gostritzer Strasse 61 62, D-
01217 Dresden (Alemania)
Tel.: +49 (0) 351 871 8375
Fax: +49 (0) 351 871 8431
E-mail: vanloyen@efds.org
Del 19 al 22 de septiembre de 2006, 
Xian (R.P. China)
The Sixth International Symposium on Cement & Concrete
CANMET/ACI International Symposium on Concrete Technology
for Sustainable Development
Información: Dr. SUI Tongbo, Professor, China Building Mate-
rials Academy, Guanzhuang Chaoyang District, Beijing 100024,
R.P. China
Tel.: +86 105 116 7301 / 5116 7487
Fax: +86 106 547 6260 / 6576 1714
E-mail: 6thiscc@cbmamail.com.cn / 6thiscc@sina.com
www.6thiscc.org
Del 21 al 22 de septiembre de 2006, 
Frankfurt (Alemania)
International Conference on Aluminium in conjunction with the
6th World Trade Fair Aluminium 2006
Información: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., Anja
Mangold, Senckenberganlage 10, 60325 Frankfurt (Alemania)
Tel.: +49 (0) 69 75306 747
Fax: +49 (0) 69 75306 733
E-mail: aluminium@dgm.de
dgm.de/aluminium
Del 25 al 27 de septiembre de 2006, Zaragoza (España)
III Congreso de Ingeniería Civil, Territorio y Medio Ambiente
«Agua, Biodiversidad e Ingeniería»
Información: Secretaria del III Congreso de Ingeniería Civil,
Territorio de Medio Ambiente, Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, Almagro, 42 - 4ª planta, 28010 Madrid
Tel.: 91 7006 441
Fax: 91 7006 427
E-mail: congresoicitema3@ciccp.es
www.ciccp.es
Del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2006, Sorrento (Italia)
EIGHT CANMET/ACI International Conference on Superplasticizers
and Other Chemical Admixtures
Información: Hotel Grand Vesuvio, Via Nastroverde 7, 80067
Sorrento (Italia)
Tel.: +39 081 878 2645
Fax: +39 081 807 1170
Del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2006, London
(Inglaterra)
7th International Masonry Conference
Información: The British Masonry Society. Secretary: Dr. K Fisher,
Shermanbury, 6 Church Road, Whyteleafe, Surrey CR3 0AR
Tel.: +44 (0) 208 660 3633
Fax: +44 (0) 208 668 6983
E-mail: kenneth@fisher5053.fsnet.co.uk
www.masonry.org.uk
Del 6 al 9 de noviembre de 2006, Frankfurt (Alemania)
Magnesium 7th International Conference on Magnesium Alloys
and their Applications
Información: Deustche Gesellschaft für Materialkunde e.V. Anja
Mangold, Senckenberganlage 10, 60325 Frankfurt (Alemania)
Tel.: +49 (0) 697 5306 747
Fax: +49 (0) 697 5306 733
E-mail: magnesium@dgm.de
www.dgm.de/magnesium
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